




その他のタイトル evidence recording in bibliographic records
and descriptive metadata: its efficient



























Recording evidence for data values, in addition to the values themselves, in metadata 
is proposed, with the aim of improving the quality, reliability and interoperability of 
such metadata.  Some prototype systems were developed and also experiments with 
those systems were conducted to evaluate and validate the ways of recording evidence 
and utilizing it.  Bibliographic records for books and other resources, in particular, 
were focused on, and (a) identifying records for the same resource (i.e., duplicate 
records) with recorded evidence, (b) creating recorded evidence in an automatic way, 
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